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PRESIDENCLA. DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : El Real decreto de 13 de abril del año corrien
te castiga el delito de tenencia o uso de armas de fuego, sin
la debida autorización, con la severidad que las circunstan
cias en que aquella 'disposición se dictó aconsejaban; pero
la experiencia ha enseñado que, teniendo que aplicar los
Tribunales las penas fijadas conforme a las reglas conteni- -
das en los artículos 82 y 83 del Código penal, hay casos én
que la corrección resulta excesiva, ya que -no siempre la te
nencia ilícita de armas acusa el mismo grado de malicia, ni
entraña los mismos peligros.
No •es conveniente, por ahora, dejar de castigar en Caso
alguno, como delito, el uso o tenencia de armas de fuego sin
la debida autorización; mas debe evitarse toda falta de
equidad en la aplicación de las penas, v a este fin ha de bas
tar fiar al prudente arbitrio de los Tribunales sentenciado
res la aplicación de las penas señaladas, sin ajustarse a las
reglas de los artículos del Código 'penal antes citados, pormodo análogo a la facultad que otorga el art. 581 del mismo
Cuerpo legal respecto a los delitos de imprudencia.Tales son los motivos por los que el que suscribe, Pre
sidente interino del Directorio Militat de acuerdo con éste,
tiene el honor de someter a \
Real decreto.




T. M. el siguiente proyecto de
92-1-
EÑOR :
P. de V. M.
MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interin9
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Art. 1.° En la aplicación de las penas que fija el artícu
lo 3.° del Real decreto de 13 de abril del corriente año,
para los delitos de uso o tenencia de armas de fuego, sin
la debida autorización, procedarán los Tribunales según su
prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas prescritas en
los artículos 82 y 83 del Código penal.
Art. 2.° Cuando la pena privativa de libertad, impuesta
Por razón de delitos comprendidos en el art. 3.° del Realdecreto de 13 de abril último no exceda de un año podrán
ser aplicados a los reos, en cuanto a ella, los beneficios de
la ley de 23 de marzo de 1908; pero siendo condición in
dispensable para disfrutar tales beneficios que en los quin
ce días siguientes al de ser firme la sentencia se haga efectiva la pena de multa impuesta conjuntamente con aquélla.Art. 3." El presente Decreto regirá desde el día de supublicación en la Gaceta de Madrid, siendo aplicable lo queen el art. I.° se preceptúa a todas las causas en las cuales
no haya recaído sentencia firme.
Art. 4." Las sentencias condenatorias por delitos de
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tenencia o uso (le armas de fuego, sin la debida autorización,
que hayan quedado firmes antes de la publicación de este
Decreto, no podrán ser objeto de revisión ; pero los reos a
quien afecte podrán solicitar el indulto total o parcial de
la parte de pena privativa de libertad que les reste por cum
plir, sustanciándose su pretensión conforme a lo que precep
túa la ley de 18 de junio de 1870.
Dado en Palacio a catorce de octubre de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
Ei Presidente interino del Directorio Militar,




Excmos. Sres.: S. el Rey (g. D. se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta D. Manuel de la Cámara y Díaz, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia regla
mientalria para Madrid y Málaga, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Personal,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, percibiendo sus
haberes por la Elabiltación de la Comandancia de Marina
«de Málaga.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
de octubre de 1924.
- U General encargado del desuacho
HONORIO CORNEJO.
Sr. General (efe de las Fuerzas Navales del Norte de
frica.
Sr. Intelidente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicci¿n de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento «de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
—o
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante existente en el empleo
de Capitán de Corbeta de la Escala de tierra, S. M. el Rey
(4 D. g.) ha tenido a bien promover a su inmediato empleo,
clon antigüedad y sueldo a partir «de 31 de julio último, al
Teniente de Navío D. José María Crespo y Herrero, que
hd:sido clasificado con aptitud y que deberá ser escalafonado
en puesto inmediatamente anterior al Capitán de Corbeta
José María 1Zoldan y Mayoz, quedando retardados para
eráscenso los Oficiales que le preceden en el escalafón.
"be Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e Ictos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
octubre (le T924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Exérno. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el Capitán de Corbeta D. José María Crespo y
Herrero quede destinado para eventualidades en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gutiüde a V. E. muchos años.—Madrid,
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la. Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el Teniente de Navío D. José Rojí y Rozas se
encargue del destino «de Ayudante interino del distrito marí
timo de La Guardia, sin desatender el mando de la lancha
Perla, que le ha sido conferido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
'Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien dis
poner seabone a los Tenientes de Navío D. Jesús María Ro
taeche y Rodríguez y D. Julio Tajuelo Fernández la gratificación anual de quinientas pesetas (500), a partir de la
revista de agosto próximo pasado, por haber cumplido en
3 y 5 de julio, respectivamente, cinco años de perma
nencia en el empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--Madrid,
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
o
Excmo. Sr. : Como,iresultado de instancia elevada porel Alférez de Navío D. José Luis Miranda y Sánchez, Su
Majestad el Rey -(q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal, ha tenido a bien aprobar'el anticipo de dos meses «de 'dicha licencia que ha sido concedido al recurrente por el Comandante General de la Es
cuadra, y disponer que el solicitante perciba sus haberes
por la Habilitación General del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,de octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
o
Reserva Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia elevada por ,
el Oficial segundo de la Reserva naval D. Alonso Menén
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dez Alvarez, en súplica de que se le computen corno váli
dos, a los efectos de los diez años-que han de reunir los Ofi
ciales de la Reserva naval para poder ascender a primeros,
los ocho años que el solicitante e§it,two -al servicio de la Ar
mada ; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
P°' la Sección del Personal y con lo dictaminado por el
Asesor General, se ha servido desestimar lo solicitado, por
carecer de derecho a lo que se pide, con arreglo a lo termi
nantemente, preceptuado en el artículo 215 del Reglamento
de 25 de abril de 1923, dictado para la aplicación de la ley
de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Ar
trnada y de Organización de Reservas navales de 19 de no
viembre de 1915.
Lo que de Real orden le comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i í, de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
- Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Señores
o
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia documentada
elevada por el Capitán de la Marina Mercante D. Loren
zo Zaragoza Lloret, en súplica de que se le conceda el in
greso en la Reserva naval, como Oficial segundo de la mis-:
ma; S.. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, quedando adscrito el recurrente para reci
bir órdenes a la Comandancia de Marina de Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr Capitán General del Departamento (le Cartagena.
Señores
U
Cuerpo de Maquinistas (La Sección) .
Se aprueba lo dispuesto por la Superioridad del Depar
tamento de Ferrol, referente .a que el Maquinista Oficial
de I. clase D. Gregorio Santos Pereira, desembarque del
crucero Carlos V y pase destinado al Ramo de Electrici
dad del Arsenal de Ferrol como Jefe de los servicios de luz.
L'ole- octubre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
En Real orden telegráfica de 8 (lel corriente se dice al
Capitán General del Departamento de Cádiz lo que sigue :-
"Sírvase.V. E. desembarcar del Recalde al Maquinista Oficial de 2.a clase Porta de la Grela, pasaportándolo paraCartagena con objeto de embarcar en el contratorpederoOsado, siendo relevado por el de La clase Ripoll Arboleda
que embarcará sin desatender su actual destino". •
.1 1 de octubre de 1924.
Sr. General _Jefe de la Sección del Personal.
Sr Cvitán General del Departarriento de Cartagena.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección) .Se concede al 2." Maquinista -Eusebio M. FernándezVázquez' cuatro meses de licencia por enfermo para Ferro'
y se dispone desembarque del crucero Extremadura y pase
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destinado al Departamento de Ferrol y que por la Superlii
ridad del mismo se disponga embarque en el citado buqtit
un 2.° Maquinista de los que lleven más de dos arios dé
destino en el Departamento y entre éstos el que lleve más.
de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
A frica.
Por Real orden telegráfica de 8 del corriente se dice 1.1
Capitán General del Departamento .de Ferrol lo que sigue
"Sírvase pasaportar para Cartagena con destino contra;:
torpedero Osado tres segundos o terceros Maquinistas que
lleven mas de dos áfíos de destino en ese Departamento en
tre, ellos el que lleve más."
11 de octubre de 1924.
Sr.- General Jefe de la Sección del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Cío-tagena.
o
Promovidos a Alférez alumno de Artillería del Ejército
el tercer Maquinista de la Armada D. José Junquera Quin
tia, y a Alférez de Caballería el segundo D. Emilio Bona
plata Caballero, se dispone sean dados -de baja en la Ar,!
mada a partir del 6 de mayo de 1922 y 17 de julio último
respectivamente, fechas en que han sido nombrados Oficia
les de; las citadas Armas.
11 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cadiz. •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de - Obreros Torpedistas Electristas.
Padecido error en las cuartillas originales de la Real or
den de 8 del corriente mes inserta en el DIARIO OFICIAL
núm. 230. pág. 1.382. se reproduce debidamente rectificada.
Interesadas por el jefe del Detall del Cuerpo de Obreros
torpedistas electricistas, se dispone le sean remitidas con
arreglo a lo dispuesto en Real orden de 30 de abril del próximo pasado año (D. O. núm. 124) las hojas anuales de
servicios correspondientes al 30 de junio último, del perso
nal de Obreros torpedistas que se reseña a continuación.
Primero D. José Ivars García, Ministerio.
Idem D. Francisco Bey Muñoz, crucero Reina. Victoria
Eugenio.
Segundo D. Francisco Jiménez Palacios, ídem.
Idern D. José Dueñas Vázquez,. ídem.
Idem D. Aurelio Duarte Sánchez, ídem.
8 de octubre de 1924
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
o
Marinería. .
Se dispone que el personal de Marinería que se relaciona
pase a ocupar los nuevos destinos que se le señalan.
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Se concede al Maquinista oficial de 2.a clase D. Juan
Narciso y Lamas, permuta de dos cruces de plata del Mé
rito Naval con distintivo rojo por las de primera clase de
la misma Orden y distintivo.
11 de octubre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), dé acuerdo con lo
informado par la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder al Capitán de Corbeta D. Valen
tín Fuentes y López la gratificación correspondiente a una
anualidad más que las que venía percibiendo, a partir de
la revista administrativa de mayo próximo pasado, hasta
el ascenso a su actual empleo, ocurrido en 27 de agosto
último, debiendo practicarse liquidación de ejercicios ce
rrados por las cantidades que afectan a presupuesto ante
rior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO COR»10
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Excmo. Sr.: En resolución a la consulta promovida por
el Habilitado del crucero Reina Regente, cursada por la In
tendencia del Departamento de Cádiz, sobre la procedencia
del abono de la gratificación dispuesta por Real orden de
29 de agosto de 1922 (D. O. núm. 196) y su compatibilidad
con la indemnización de embarco por la de 15 de marzo
último (D. O. núm. 70) a los Jefes y Oficiales con el cargo
de Profesores perteneciendo a la dotación ,del buque, S. M.
el Rey (q. a g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General, se ha dignado disponer que a los ex
presados preceptos no puede.---i dárseles .mayor amplitud en
sus efectós que lo que concretamente se determina, los.cua
les se refieren exclusivamente a los Profesores de la Escuela
Naval en el desempeño ide su misión en dicho centro de en
señanza, o cuándo embarquen cori igual cometido para con
tinuarlo con les alumnos, siendo el carácter de generalidad
a que alude la segunda disposición para lo demás Profeso
res de la Escuela Naval que se encontraren comprendidos
en el mismo caso que el resuelto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de octubre .de 1924.
El General encargado del desmichO
HONORIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Considerando que el Tribunal de exámenes
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y el
de oposiciones pata Auxiliares segundos del mismo Cuer
po son de. igiial naturaleza e iguales las circunstancias de
lugar, tiempo y modo en que ambas Juntas han actuado úl
timamente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia'-General, se ha servido declarar
de aplicación al primero d¿cdichos Tribunales lo dispuesto
para el segundo en Real orden de 27 de septiembre próxi
mo_pasado, si bien debiendo restarse del importe total de
las asistencias el de la recaudación líquida de los derechas
de examen (781,90 ptas.), conforme a lo dispuesto en el
párrafo 4.° del artículo 26 del Real decreto de 18 de junio
anterior (D. O. núm. 145).
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicha diferencia
se reclame con cargo al cap. 12, art. 2.° del vigente presu
puesto, én el concepto de "Asistencias a Tribunales de exá
menes".
Lo que de Real otClen digo a V .E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años;.—Madrid, r
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Ceattalde Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
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